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Förord till första upplagan. 
Härmed gifves åt de af Ecklesiastikdeparte-
mentet för de skriftl iga mogenhetsexamina utdelade 
matematiska och fysikaliska problemerna en större 
offentlighet. Dessa problemer ha ett särskildt i n -
tresse derför, att de dels utgöra en måttstock på 
den insigt i matemat ik och fysik, som lärjungarne 
v id de svenska elementarläroverken ega, då de der 
afsluta sina studier, och dels äro en fingervisning, 
huru dessa ämnen böra studeras. 
De hi t t i l l s utdelade geometriska problemerna 
utmärka sig i allmänhet framför de analytiska och 
fysikaliska derigenom, att de lemna tillfälle t i l l en 
r ikha l t i g diskussion. De båda senare slagen af upp-
gifter äro ej d i rekt lämpliga för diskussion, allden-
stund de merendels utgöras af nummerexempel . 
Dock är det ingent ing som hindrar at t efter lös-
ningen af nummereqvat ionen generalisera uppgiften 
genom att begagna algebraiska bokstafsuttryck i 
stället för nummerta l . Främsta r u m m e t bland de 
lemnade analytiska problemerna intaga utan tvifvel 
de, hv i lka leda t i l l eqvationer af andra graden. 
Dessa temligen ta l r ika problemer äro i hög grad 
Förord till tredje npplagan. 
A f förläggaren anmodad att ombesörja en ny 
upplaga af lektor Hultmans studentexamenspro-
blemer, har j ag ansett m ig böra i densamma vid-
taga den förändring, att alla exempel lämpats för 
metersystemet. Då j u nemligen detta system kom-
mer att hädanefter vara det enda i Sverige lagliga, 
så komma väl antagligen äfven alla af Ecklesiastik-
departemetet härefter utgifna problem att affattas 
enligt detta system, och under sådana förhållanden 
torde för de lärare, som vi l ja använda föreliggande 
arbete, det beqvämaste vara att hafva detsamma på 
samma sätt affattadt, oberoende af blott historiska 
hänsyn. 
I öfrigt hafva inga andra ändringar vidtagits, 
än att formen af en del tve tydigt eller eljest olämp-
l i g t stiliserade problem förändrats, t ryck- och räknefel 
korrigerats samt ett och annat problems diskussion 
gjorts vidlyft igare. 
A t t utvidga boken med de efter 1879 utkomna 
studentproblemen har ansetts öfverflödigt, då dessa 
finnas särskildt utgifna. 
Stockholm i Ju l i 1889. 
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